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         Berkenaan dengan adanya penelitian kami tentang ” Profil Pedagang Kaki 
Lima dan Evaluasi Kebijakan Publik dalam Penataan Pedagang Kaki Lima 
di Kota Surabaya”, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 
memberikan jawaban dari angket yang kami berikan ini (terlampir). 
        Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang akan digunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan Tesis dalam rangka penyelesaian studi pada Program 
Pascasarjana Magister Manajemen UNIKA Soegijapranata Semarang. Penyebaran 
angket ini telah mendapat ijin dari pihak berwenang. 
        Kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan jawaban 
dengan sungguh-sungguh (benar dan jujur), sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Kesediaan tersebut merupakan bantuan yang sangat besar bagi 
tercapainya tujuan penelitian ini. Kami sangat menghargai setiap jawaban yang 
Bapak/Ibu/Saudara berikan. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara 











NO .SURVAI               :                                           (Diisi Petugas) 
LOKASI                       : 




KUESIONER UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA  (PKL) 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 Baca dan simaklah pertanyaan dengan teliti. 
 Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda  pada kotak jawaban yang 
disediakan. 
 Jika tidak ada jawaban yang sesuai, mohon jawaban ditulis pada “Lainnya 
……… 
 Untuk pertanyaan yang berupa isian, mohon diisi dengan jawaban yang 
singkat dan jelas. 
 
IDENTITAS  RESPONDEN 
Nama        : …………..........…….....................…(jika keberatan tidak perlu diisi) 
Umur        : ……..….. tahun. 
Alamat     : …………………………………............................................................ 
 
KARAKTERISTIK UMUM 
1. Pendidikan terakhir anda ?  
 A. SD 
 B. SMP  
 C. SMA  
 D. S1  
 E. Lainnya, Sebutkan ..................................................................................... 
2. Anda berasal dari :  
 A. Dalam Kota Surabaya 
 B. Luar Kota Surabaya 
3.  Berapa jumlah pekerja yang anda miliki dalam menjalankan usaha anda ?  
 A. < = 2  
 B.  3-5  






4. Berapa lama anda berdagang disini ?  
 A. < =3 Tahun  
 B. 4-6 Tahun  
 C.  7-9  
 D. 10-12  
 E. > 12 Tahun, Sebutkan. . . . . . . . . . ........................................................... 
5. Berapakah modal anda ?  
 Sebutkan . . . . . . . . . . ............................................................................... 
6. Berapakah penghasilan anda rata-rata per hari ?  
 Sebutkan ................................................................................................... 
 
 JENIS AKTIVITAS USAHA 
1. Apa jenis dagangan Anda ?  
 Makanan / minuman siap saji (makanan matang) 
 Rokok  
 Konveksi 
 Barang elektronik seperti kaset, VCD, dll 
 Mainan anak-anak. 
 Buku, poster, dll 
 Barang-barang kerajinan tangan 
 Jasa seperti tukang cukur, penjahit, dll  
 Lainnya, sebutkan … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
2. Jenis sarana usaha yang anda gunakan . 
 A. Warung Tenda  
 B. Gerobak/kereta dorong   
 C. Pikulan/keranjang  
 D.Gelaran/dasaran  
 Kios  





3. Apakah pengelompokan dagangan anda saat ini  
 A. Berkelompok dengan sejenis  
 B. Bercampur dengan jenis lain 
4. Waktu berjualan mulai pukul .................... s.d. pukul ...................................... 
 
JENIS  LOKASI 
 
1. Lokasi berjualan saat ini :  
 A. Taman Bungkul sisi Utara 
 B. Taman Bungkul sisi Selatan 
 C. Taman Bungkul sisi Barat 
 D. Taman Bungkul sisi Timur 
 E. Taman Bungkul sisi Tengah 
 F. Taman Bungkul sisi Tenggara 
2. Tempat berjualan : 
 A. Trotoir  
 B. Lahan Parkir . 
 C. Badan Jalan  
 D. Lainnya, sebutkan… … … … … .......................................................... 
3. Berapa luas tempat yang Anda gunakan untuk berdagang?  
 A. < 3 M2  
 B. 3 - 5 M2  
 C. > 5 M2 
4. Apakah alasan Anda untuk memilih lokasi ini sebagai tempat berdagang ?  
 A.Ramai / sering dikunjungi pembeli 
 B.Tingkat pendapatan memuaskan.  
 C.Biaya transportasi murah/Dekat tempat tinggal  
 D.Lainnya, sebutkan … … … … … … … … … … … … … … … ….... 
5. Berapa jarak lokasi ini dengan tempat tinggal . 
 A. < 1 km  
 B. 1 - 2 km  






6. Apakah Anda telah memiliki ijin untuk berdagang dari Pemerintah Daerah ? 
 A. Ya  
 B. Tidak 
 
PENDAPAT PEDAGANG KAKI LIMA 
1. Mana yang lebih baik menurut Anda apakah :  
 A.    Berdagang dengan penjual yang sejenis.  
 B. Berdagang dengan penjual berbagai macam jenis dagangan  
(bercampur) 
    Alasan ..................................................................................................... 
2. Menurut Anda apakah lokasi ini perlu ada penataan lagi? 
 Ya .  
 Tidak 
Alasan ..................................................................................................... 
3. Hal apakah yang perlu ditata?  
 Jenis Dagangan .  
 Sarana Dagang . 
 Waktu 
 Tempat Usaha 
4. Menurut Anda apakah fasilitas umum apa yang perlu ditambah ?  
 Listrik .  
 Air Bersih .  
 Tempat Sampah . 
 Parkir .  
 MCK/Toilet 
5. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda? . 
 A.Ya  
  B.Tidak 







KUESIONER UNTUK MASYARAKAT 
PETUNJUK PENGISIAN 
 Baca dan simaklah pertanyaan dengan teliti. 
 Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda   kotak jawaban yang 
disediakan. 
 Jika tidak ada jawaban yang sesuai, mohon jawaban ditulis pada 
“Lainnya,...........” 
 Untuk pertanyaan yang berupa isian, mohon diisi dengan jawaban yang 
singkat dan jelas. 
 
IDENTITAS  RESPONDEN 
Nama   : … … … … … … … … … … (jika keberatan tidak perlu diisi) 
Umur   : … … … .. tahun. 
Profesi : … … … … … … … … … … … … … .. 
Alamat : … … … … … … … … … … … … … .. 
 
PENDAPAT TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA  DAN LOKASINYA 
 
1. Apa alasan anda memilih berbelanja/makan di lokasi Pedagang Kaki Lima ? . 
 A.Harganya lebih murah dibanding yang lain.  
 B.Lokasinya dekat 
 C.Suasana lebih santai.  
 D.Lainnya, sebutkan … … … … … … … … … … … … … … … … …  
2. Manfaat apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas PKL di sekitar anda?  
 A.Tidak Ada 
 B.Lokasi menjadi lebih ramai  
 C.Mudah mendapatkan kebutuhan  
 D.Lainnya, sebutkan … … … … … … … … … … … … … … … … …  
3. Gangguan apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas Pedagang Kaki Lima  
 A.Tidak Ada  
 B.Trotoir menjadi sempit sehingga merasa tidak nyaman untuk berjalan .  
 C.Parkir menjadi sulit 
 D.Lingkungan menjadi kotor  
 E. Jalanan menjadi sesak dan macet .  
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 F.Merasa kurang aman  
 G.Lainnya, sebutkan… … … … … … … … … … … … … … … … … … 
4. Mana yang lebih anda sukai Anda apakah : . 
 A.Pedagang dengan penjual yang sejenis 
 B.Pedagang dengan penjual berbagai macam jenis dagangan (bercampur) 
Alasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... 
5. Menurut Anda apakah lokasi ini perlu ada penataan lagi? .  
 Ya 
  Tidak 
Alasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Hal apakah yang perlu dilakukan penataan? .  
 Jenis Dagangan  
 Sarana Dagang  
 Waktu  
 Tempat Usaha 
7. Menurut Anda apakah fasilitas umum apa yang perlu ditambah ? .  
 Listrik  
 Air Bersih  
 Tempat Sampah  
 Parkir  
 MCK/Toilet 
8. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda? . 
 A. Ya 
 B. Tidak 









PENGKODEAN JAWABAN QUESTIONER 
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) 
PROFIL SECARA UMUM 
 
1. Usia:  
 <30.............................................................................................................1 




 SD..............................................................................................................1  
 SMP............................................................................................................2  
 SMA...........................................................................................................3  
 S1...............................................................................................................4 
 Lainnya .....................................................................................................5 
3. Asal:  
 Dalam Kota Surabaya ...............................................................................1 
 Luar Kota Surabaya ..................................................................................2 
3. Jumlah pekerja: . 
 < = 2...........................................................................................................1  
 3-5..............................................................................................................2  
  > 5.............................................................................................................3 
4. Lama Usaha  
 < =3 Tahun.................................................................................................1  
 4-6 Tahun...................................................................................................2  
 7-9..............................................................................................................3  
 10-12..........................................................................................................4  








5. Jumlah Modal:  
 <=500Ribu ................................................................................................1  
 500Ribu-1 Juta ..........................................................................................2  
 1 Juta-1,5 Juta............................................................................................3  
 1,5 Juta-2 Juta............................................................................................4  
  > 2 Juta......................................................................................................5 
6. Berapakah penghasilan anda rata-rata per hari ?  
 <=50ribu.....................................................................................................1  
 50ribu-100ribu...........................................................................................2  
 100ribu-150ribu.........................................................................................3  
 150ribu-200ribu.........................................................................................4 
 200ribu-250ribu.........................................................................................5  
 >250ribu.....................................................................................................6 
 
JENIS AKTIVITAS USAHA 
 
1. Apa jenis dagangan Anda ?  
 Makanan ....................................................................................................1  
 Non Makanan ............................................................................................2  
 Jasa.............................................................................................................3 
2. Jenis sarana usaha yang anda gunakan  
 Warung Tenda............................................................................................1  
 Gerobak/kereta dorong ..............................................................................2  
 Pikulan/keranjang......................................................................................3  
 Gelaran/dasaran..........................................................................................4   
 Kios............................................................................................................5  
 Lainnya .....................................................................................................6 
3. Apakah pengelompokan dagangan anda saat ini  
 Berkelompok dengan sejenis.....................................................................1  






4. Waktu aktivitas  
 <=4 Jam......................................................................................................1  
 5-8 Jam.......................................................................................................2  
 9-11 Jam.....................................................................................................3  
 >11 Jam......................................................................................................4 
  
JENIS LOKASI 
1. Lokasi berjualan saat ini : 
 Taman Bungkul sisi Utara............ ............................................................1 
 Taman Bungkul sisi Selatan ......................................................................2  
 Taman Bungkul sisi Barat..........................................................................3  
 Taman Bungkul sisi Timur... ....................................................................4  
 Taman Bungkul sisi Tengah......................................................................5  
 Taman Bungkul sisi Tenggara...................................................................6 
2. Tempat berjualan : .  
 Trotoir .......................................................................................................1  
 Lahan Parkir ..............................................................................................2  
 Badan Jalan ...............................................................................................3  
 Lainnya, sebutkan......................................................................................4 
3. Luas tempat: .  
 < 3 M2 .......................................................................................................1  
  3 - 5 M2 ....................................................................................................2  
  > 5 M2 ......................................................................................................3 
4. Alasan memilih lokasi sebagai tempat berdagang ? . 
 Ramai / sering dikunjungi pembeli............................................................1  
 Tingkat pendapatan memuaskan ...............................................................2  
 Biaya transportasi murah/Dekat tempat tinggal ........................................3  
 Lainnya,sebutkan.......................................................................................4 
5. Jarak lokasi ini dengan tempat tinggal  
 < 1km.........................................................................................................1  
 1 - 2 km......................................................................................................2  




6. Izin dari Pemerintah Daerah: . 
 Ya ..............................................................................................................1 
 Tidak .........................................................................................................2 
 
KEINGINAN PEDAGANG KAKI LIMA 
1.Kelompok :  
 Sejenis.............................................................................................................1  
 Bercampur.......................................................................................................2 
Alasan :  
 Mengurangi persaingan..................................................................................1  
 Memudahkan pilihan .....................................................................................2  
 Mudah dicari konsumen.................................................................................3 
2. Perlu penataan:  
 Ya  
 Tidak 
Alasan: .  
 Lebih Tertata dengan baik............................................................................1  
 Menarik Konsumen .....................................................................................2  
 Sudah Rapi ..................................................................................................3  
 Perlu Biaya/Tenaga......................................................................................4 
3. Hal yang perlu ditata:  
 Jenis Dagangan.............................................................................................1  
 Sarana Dagang.............................................................................................2  
 Waktu...........................................................................................................3  






4. Fasilitas umum yang perlu ditambah : 
 Listrik...........................................................................................................1  
 Air Bersih.....................................................................................................2  
 Tempat Sampah............................................................................................3  
 Parkir............................................................................................................4  
 MCK/Toilet..................................................................................................5 
5. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?  
 Ya ................................................................................................................1 
 Tidak.............................................................................................................2 
Alasan: .  
 Dekat Keramaian. ........................................................................................1  
 Lokasi telah ditentukan................................................................................2  
 Transportasi Mudah.....................................................................................3  
 Masih Sepi....................................................................................................4  
 Merasa Terganggu .......................................................................................5  
















PENGKODEAN JAWABAN QUESTIONER  
UNTUK MASYARAKAT PENDAPAT TERHADAP  
PEDAGANG KAKI LIMA DAN LOKASINYA 
 
1. Alasan memilih berbelanja/makan di lokasi Pedagang Kaki Lima :  
 Harganya lebih murah dibanding yang lain. .............................................1  
 Lokasinya dekat.........................................................................................2  
 Suasana lebih santai...................................................................................3  
 Lainnya, ....................................................................................................4 
2. Manfaat aktivitas Pedagang Kaki Lima di sekitar anda :  
 Tidak Ada...................................................................................................1  
 Lokasi menjadi lebih ramai........................................................................2  
 Mudah mendapatkan kebutuhan................................................................3  
 Lainnya, ....................................................................................................4 
3. Gangguan apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas PKL .  
 Tidak Ada...................................................................................................1  
 Trotoir menjadi sempit sehingga merasa tidak nyaman untuk berjalan ....2  
 Parkir menjadi sulit....................................................................................3  
 Lingkungan menjadi kotor ........................................................................4  
 Jalanan menjadi sesak dan macet ..............................................................5  
 Merasa kurang aman..................................................................................6  
 Lainnya, sebutkan......................................................................................7 
4. Kelompok : . 





Alasan : .  
 Mengurangi persaingan................................................................................1  
 Memudahkan pilihan ...................................................................................2  
 Mudah dicari konsumen...............................................................................3 
5. Perlu Penataan: .  
 Ya  
 Tidak 
Alasan:  
 Lebih Tertata dengan Baik.........................................................................1  
 Menarik Konsumen ...................................................................................2  
 Sudah Rapi ................................................................................................3  
 Perlu Biaya/Tenaga....................................................................................4 
6. Hal yang perlu ditata : 
 Jenis Dagangan..........................................................................................1 
 Sarana Dagang...........................................................................................2  
 Waktu.........................................................................................................3  
 Tempat Usaha............................................................................................4 
7. Fasilitas umum yang perlu ditambah : 
 Listrik.........................................................................................................1  
  Air Bersih..................................................................................................2  
 Tempat Sampah.........................................................................................3  








8. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?  
 Ya ..............................................................................................................1  
 Tidak..........................................................................................................2 
Alasan:  
 Dekat Keramaian. .......................................................................................1  
 Lokasi telah ditentukan...............................................................................2  
 Transportasi Mudah....................................................................................3  
 Masih Sepi...................................................................................................4  
 Merasa Terganggu ......................................................................................5  




























GAMBAR 3 : 











GAMBAR 5 : 







GAMBAR 6 : 
Denah Ruang Publik kawasan Taman Bungkul 





GAMBAR. 7 : 
Lokasi   Kawasan Taman Bungkul Surabaya 
 
